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Abstract 
The many sources of general biology material on the internet that are difficult to distinguish 
between authenticity and validity cause students to be confused. Students are confused about 
which source to use and which one to start with, so this case causes big problems for the 
learning process and student learning outcomes. The purpose of the study was to determine 
student responses to the development of general biology materials interactive multimedia 
based on web and android. The research method is descriptive quantitative through survey 
techniques with a sample of 100 students from IKIP Budi Utomo, Universitas PGRI Madiun, 
and Nusantara Universitas Nusantara PGRI Kediri. The research instrument was an electronic 
questionnaire consisting of eleven questions and was given to students. The research data 
were analyzed descriptively. The results showed that students had difficulty finding valid and 
accountable general biology materials on the internet (40.2%), students agree if the lecturer 
prepares general biology material that meets the valid criteria (94.1%), students agree that 
general biology material is in the form of interactive multimedia based on web and android for 
present and future learning (79.4%), and students agree that general biology material 
interactive multimedia based on web and android can help students understand general 
biology material anywhere and anytime (70.6%). The conclusion of this study is that students 
need general biology materials interactive multimedia based on the web and android for 
present and future learning. 
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Abstrak 
Banyaknya sumber materi biologi umum di internet yang sulit dibedakan keaslian dan 
kevalidannya menyebabkan para mahasiswa menjadi kebingungan. Mahasiswa kebingungan 
menggunakan sumber yang mana dan harus memulai dengan yang mana sehingga kasus ini 
menyebabkan masalah besar bagi proses belajar dan hasil belajar mahasiswa. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui respon mahasiswa pada pengembangan materi biologi 
umum multimedia interaktif berbasis web dan android. Metode penelitian adalah deskriptif 
kuantitatif melalui teknik survei dengan sampel 100 mahasiswa yang berasal dari IKIP Budi 
Utomo, Universitas PGRI Madiun, dan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Instrumen 
penelitian berupa angket elektronik yang terdiri dari sebelas pertanyaan dan diberikan kepada 
mahasiswa. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mahasiswa kesulitan mendapatkan materi biologi umum yang valid dan dapat 
dipertangggungjawabkan di internet (40,2%), mahasiswa setuju jika dosen menyiapkan materi 
biologi umum yang memenuhi kriteria valid (94,1%), mahasiswa setuju jika materi biologi 
umum berbentuk multimedia interaktif berbasis web dan android untuk pembelajaran masa 
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sekarang dan masa yang akan datang (79,4%), dan mahasiswa setuju materi biologi umum 
multimedia interaktif berbasis web dan android dapat membantu mahasiswa memahami 
materi biologi umum dimanapun dan kapanpun (70,6%). Kesimpulan penelitian ini adalah 
mahasiswa membutuhkan materi biologi umum multimedia interaktif berbasis web dan android 
untuk pembelajaran masa sekarang dan masa yang akan datang. 
 
Kata kunci : Android, biologi umum, media pembelajaran, web 
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A. PENDAHULUAN 
Kampus sebagai Perguruan Tinggi (PT) di era revolusi industri 4.0 harus menggunakan literasi 
digital, teknologi, dan humanis (manusia) dalam menjalankan proses pembelajaran sehingga mampu 
menghasilkan lulusan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk terjun di dunia 
kerja (Kemenristekdikti, 2018). Literasi digital akan menuntun mahasiswa dalam menganalisis dan 
menggunakan informasi besar atau big data yang bersumber dari internet melalui media digital. Literasi 
teknologi akan membiasakan mahasiswa untuk menerapkan teknologi di berbagai aspek kebutuhan 
dan menguasai cara kerja mesin tertentu. Literasi humanis akan mengarahkan mahasiswa untuk dapat 
hidup sejahtera dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, tiga literasi di atas berperan penting dalam 
pengembangan kognitif dan keterampilan mahasiswa (Ahmad, 2018).  
Dosen selaku pendidik harus mampu mengintegrasikan tiga literasi di atas sebagai strategi baru 
dalam proses pembelajaran untuk merangsang pengembangan keterampilan mahasiswa (Yusnaini & 
Slamet, 2019; Wahyuni, 2018). Keterampilan mahasiswa yang perlu dikembangkan di abad 21 dan era 
revolusi industri 4.0 adalah keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi (Zubaidah, 
2018; Hermana, 2019). Satu dari banyak strategi pembelajaran yang dapat membantu pengembangan 
keterampilan mahasiswa di era revolusi industri 4.0 adalah media pembelajaran yang dapat diakses 
dengan perangkat digital dan teknologi (Prayitno & Hidayati, 2017a; Prayitno & Hidayati, 2020; Hidayati 
& Irmawati, 2019; Hidayati, Irmawati, & Prayitno, 2019).  
Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat diakses melalui perangkat digital dan 
teknologi serta melibatkan aktivitas motorik mahasiswa adalah multimedia. Multimedia yang dimaksud 
yaitu media pembelajaran yang dapat menggabungkan teks, gambar, video, perangkat digital, dan 
internet sehingga dapat mendukung pembelajaran yang dinamis bagi mahasiswa (Almara’beh, Amer, & 
Sulieman, 2016). Pemanfaatan media pembelajaran seperti multimedia berbasis web dan android akan 
meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa pada materi pelajaran dan memberikan pengalaman 
pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa (Aflalo & Gabay, 2013). Selanjutnya, media 
pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan atau model pembelajaran akan membantu dosen 
dalam mengembangkan seluruh keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa (Hidayati & Irmawati, 2019; 
Prayitno & Hidayati, 2020). Salah satu model pembelajaran yang dapat merangsang pengembangan 
keterampilan abad 21 mahasiswa adalah model pembelajaran project based learning/PjBL karena di 
setiap tahap model PjBL akan merangsang mahasiswa menerapkan satu atau dua dan bahkan semua 
keterampilan abad 21 (Nedyana, 2017; Khotimatuzzahara dkk., 2020). 
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Hasil observasi pada pembelajaran mata kuliah Biologi Umum di Pendidikan Biologi IKIP Budi 
Utomo menunjukkan bahwa mahasiswa kesulitan dalam mendapatkan sumber materi biologi umum 
yang valid dan terpercaya di internet. Mahasiswa belum memiliki bahan ajar untuk pembelajaran biologi 
umum. Dosen pengajar belum mengembangkan media pembelajaran biologi umum yang dapat 
dimanfaatkan untuk pembelajaran offline dan online. Partisipasi mahasiswa dalam proses 
pembelajaran masih tergolong rendah karena proses pembelajaran biologi umum belum menggunakan 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktivitas kognitif dan keterampilan mahasiswa.  
Salah satu solusi dari pemecahan masalah di atas adalah perlu adanya analisis kebutuhan 
secara mendalam sebelum dilakukan pengembangan media pembelajaran agar dapat ditentukan 
media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran biologi umum. Penelitian Fadilah 
(2019) menunjukkan bahwa penelitian masih terfokus pada satu materi yaitu bioteknologi dan analisis 
kebutuhan yang dilakukan untuk pengembangan buku ajar. Novallyan dkk., (2020),  Sinambela & 
Sinaga (2020), dan Lepiyanto & Pratiwi (2015) menunjukkan bahwa belum menggali kebutuhan secara 
optimal dalam pembelajaran biologi umum yang dilaksanakan secara offline dan online. Sedangkan 
pada penelitian ini, peneliti akan menggali secara optimal kebutuhan dari pembelajaran biologi umum 
yang dilaksanakan secara offline dan online yang meliputi keluasan materi biologi umum, kemampuan 
mahasiswa mengakses materi, bentuk media pembejaran yang cocok untuk pembelajaran offline dan 
online, serta konten media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran biologi umum di masa 
sekarang dan masa yang akan datang. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Sampel 
penelitian yaitu 100 mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi yang telah memprogram mata kuliah 
Biologi Umum dari kampus IKIP Budi Utomo, Universitas PGRI Madiun, dan Universitas Nusantara 
PGRI Kediri. Instrumen penelitian berupa angket elektronik yang terdiri sebelas pertanyaan dan 
diberikan kepada mahasiswa. Instrumen dikembangkan dengan menggunakan google form. Teknik 
pengambilan data penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket elektronik yang terdiri sebelas 
pertanyaan kapada mahasiswa dari kampus IKIP Budi Utomo, Universitas PGRI Madiun, dan 
Universitas Nusantara PGRI Kediri melalui WhatsApp. Data penelitian berupa presentasi yang 
diperoleh secara otomatis dari google form. Selanjutnya, data penelitian dianalisis secara deskriptif. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil penelitian respon mahasiswa pada pengembangan materi biologi multimedia interaktif 
berbasis web dan android dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 
Tabel 1. Data Analisis Kebutuhan Pengembangan Materi Biologi Multimedia Interaktif Berbasis Web dan Android 
No Pertanyaan Respon Persentase Respon 
1 Menurut Anda, apakah materi biologi umum yang dipelajari sangat 
banyak dan kompleks? 
Ya, sejutu 82,4% 
2 Menurut Anda, apakah untuk mendapatkan sumber materi biologi 
umum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dari internet itu 
susah? 
Ya, sejutu 40,2% 
3 Menurut Anda, apakah dosen perlu menyiapkan media 
pembelajaran yang memenuhi kriteria valid dengan berisi materi 
biologi umum sebagai sumber belajar yang terpercaya? 
Ya, sejutu 94,1% 
4 Menurut Anda, apakah media pembelajaran dalam bentuk 
multimedia interaktif berbasis web dan android cocok untuk 
pembelajaran daring di masa sekarang dan masa yang akan 
datang? 
Ya, sejutu 79,4% 
5 Menurut Anda, apakah media pembelajaran dalam bentuk 
multimedia interaktif berbasis web dan android nantinya dapat 
membantu mahasiswa dalam menguasai materi biologi umum 
dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas ruang kelas? 
Ya, sejutu 70,6% 
6 Menurut Anda, apakah media pembelajaran biologi umum berupa 
multimedia interaktif berbasis web dan android yang baik itu berisi 
materi (berupa teks, gambar dan video), lembar kerja berbasis 
model pembelajaran, mini lab, ebook, dan soal uji kompetensi? 
Ya, sejutu 83,3% 
7 Menurut Anda, apakah media pembelajaran biologi umum berupa 
multimedia interaktif berbasis web dan android yang mudah diakses 
itu harus menampilkan tombol-tombol akses pada bagian-bagian 
yang ingin dituju? 
Ya, sejutu 76,5% 
8 Menurut Anda, apakah materi yang berupa teks, gambar, dan video 
pada media pembelajaran biologi umum multimedia interaktif 
berbasis web dan android mempermudah dalam mengusai konsep 
biologi umum? 
Ya, sejutu 82,4% 
9 Menurut Anda, apakah lembar kerja pada media pembelajaran 
biologi umum multimedia interaktif berbasis web dan android yang 
menantang dan menampung seluruh keterampilan mahasiswa 
adalah lembar kerja yang dibuat berdasarkan model pembelajaran 
berbasis proyek (PjBL) atau masalah (PBL)? 
Ya, sejutu 68,6% 
10 Menurut Anda, apakah mini lab pada media pembelajaran biologi 
umum multimedia interaktif berbasis web dan android yang baik 
adalah berisi judul yang jelas, tujuan yang jelas, petunjuk kegiatan 
yang sistematis, dan tombol unggah laporan? 
Ya, sejutu 86,3% 
11 Menurut Anda, apakah soal kompetensi pada media pembelajaran 
biologi umum multimedia interaktif berbasis web dan android yang 
baik itu langsung menampilkan nilai hasil pengerjaan? 
Ya, sejutu 72,5% 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa mahasiswa merasa materi biologi umum yang dipelajari sangat 
banyak dan kompleks (82,4%). Mahasiswa merasa mendapatkan materi biologi umum yang valid dan 
dapat dipertanggungjawabkan di internet itu susah (40,2%). Mahasiswa setuju jika dosen perlu 
menyiapkan media pembelajaran yang memenuhi kriteria valid dengan berisi materi biologi umum 
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sebagai sumber belajar yang terpercaya (94,1%). Mahasiswa merasa media pembelajaran dalam 
bentuk multimedia interaktif berbasis web dan android cocok untuk pembelajaran daring di masa 
sekarang dan masa yang akan datang (79,4%). Mahasiswa setuju media pembelajaran dalam bentuk 
multimedia interaktif berbasis web dan android nantinya dapat membantu mahasiswa dalam 
menguasai materi biologi umum dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas ruang kelas (70,6%). 
Mahasiswa setuju media pembelajaran biologi umum berupa multimedia interaktif berbasis web dan 
android yang baik itu berisi materi (berupa teks, gambar dan video), lembar kerja berbasis model 
pembelajaran, mini lab, ebook, dan soal uji kompetensi (83,3%).  
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa mahasiswa merasa media pembelajaran biologi 
umum berupa multimedia interaktif berbasis web dan android yang mudah diakses itu harus 
menampilkan tombol-tombol akses pada bagian-bagian yang ingin dituju (76,5%). Mahasiswa setuju 
materi yang berupa teks, gambar, dan video pada media pembelajaran biologi umum multimedia 
interaktif berbasis web dan android mempermudah dalam mengusai konsep biologi umum (82,4%). 
Mahasiswa setuju jika lembar kerja pada media pembelajaran biologi umum multimedia interaktif 
berbasis web dan android yang menantang dan menampung seluruh keterampilan mahasiswa adalah 
lembar kerja yang dibuat berdasarkan model pembelajaran berbasis proyek/PjBL atau masalah/PBL 
(68,6%). Mahasiswa setuju mini lab pada media pembelajaran biologi umum multimedia interaktif 
berbasis web dan android yang baik adalah berisi judul yang jelas, tujuan yang jelas, petunjuk kegiatan 
yang sistematis, dan tombol unggah laporan (86,3%). Mahasiswa setuju soal kompetensi pada media 
pembelajaran biologi umum multimedia interaktif berbasis web dan android yang baik itu langsung 
menampilkan nilai hasil pengerjaan (72,5%).  
Bersadarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa mahasiswa merasa materi biologi umum 
sangat banyak dan kompleks serta untuk mendapatkan materi biologi umum yang valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan di internet sulit. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan media 
pembelajaran biologi umum yang memuat informasi materi yang memenuhi kriteria valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian Fadilah (2019) bahwa 
mahasiswa masih kesulitan dalam mengakses sumber-sumber materi perkuliahan khususnya biologi 
umum sehingga perlu adanya pengembangan sumber belajar bagi mahasiswa.  Novallyan dkk., (2020) 
bahwa sumber belajar valid perlu dikembangkan oleh dosen untuk memenuhi kebutuhan belajar 
mahasiswa sehingga dapat membantu para mahasiswa untuk memahami materi pelajaran dengan 
baik. Sinambela & Sinaga, (2020) menambahkan bahwa sumber belajar yang dikembangkan harus 
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memenuhi kriteria valid agar dapat dipergunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sumber 
belajar berupa buku ajar, modul, dan media pembelajaran yang didalamnya memuat materi 
pembelajaran harus memenuhi kriteria valid dan dapat dipertanggungjawabkan agar mahasiswa 
sebagai pengguna tidak mengalami miskonsepsi sebagai salah satu kegagalan dalam proses 
belajarnya (Hidayati dkk., 2019; Prayitno & Hidayati, 2017; Hidayati & Irmawati, 2019; Hidayati, dkk., 
2019; Prayitno & Hidayati, 2020; Primiani dkk., 2020).  
Pembelajaran biologi umum masa kini dan masa yang akan datang membutuhkan media 
pembelajaran yang memenuhi kriteria valid dengan berisi materi (berupa teks, gambar dan video), 
lembar kerja berbasis model pembelajaran, mini lab, ebook, dan soal uji kompetensi serta media 
pembelajaran tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun oleh mahasiswa. Pernyataan di atas 
sejalan dengan hasil penelitian Hidayati & Irmawati (2019) bahwa media pembelajaran yang dapat 
membantu mahasiswa untuk menguasai konsep materi pelajaran yang sedang dipelajari yaitu media 
pembelajaran yang memuat materi teks, gambar, video, lembar kerja, ebook, dan soal evaluasi yang 
hasilnya dapat dilihat langsung oleh pengguna. Media pembelajaran yang baik dan efektif yaitu media 
pembelajaran yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan handphone yang 
dimiliki oleh mahasiswa (Kareem, 2018; Apriyanti dkk., 2017; Xu, 2017). Media pembelajaran yang 
efektif harus mempermudah dalam memberikan informasi kepada mahasiswa dan dapat meningkatkan 
interaksi antara dosen dan mahasiswa (Almara’beh dkk., 2016; Kaurdkk., 2015). 
Lembar kerja pada media pembelajaran yang menantang dan mengaktifkan seluruh 
keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa yaitu lembar kerja yang dikembangkan dengan model 
project based learning (PjBL). Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian Nedyana (2017) 
bahwa penggunaan model PjBL dalam pembelajaran mampu memunculkan keterampilan-keterampilan 
yang dimiliki oleh peserta didik. Nasution (2018) menambahkan bahwa dengan model PjBL maka 
aktivitas pembelajaran peserta didik dapat ditingkatkan. Lembar kerja dengan model PjBL dapat 
meberdayakan peserta didik untuk mencari, menemukan, dan mengintegrasikan pengetahuan untuk 
menyelesaikan masalah dengan cara menghasilkan produk hasil belajar dkk., 2020). 
 
D. KESIMPULAN 
Mahasiswa membutuhkan materi biologi umum multimedia interaktif berbasis web dan android 
yang memenuhi kriteria valid dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas ruang kelas 
sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran mata kuliah Biologi Umum di masa sekarang dan masa 
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yang akan datang. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan yang kuat untuk 
mengembangkan materi biologi umum multimedia interaktif berbasis web dan android tingkat Sarjana 
dengan metode penelitian pengembangan (R&D). Media pembelajaran biologi umum yang 
direkomendasikan adalah media pembelajaran yang memuat materi berupa teks, gambar dan video, 
lembar kerja berbasis model pembelajaran PjBL, mini lab, ebook, dan soal uji kompetensi serta media 
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